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DOS NUEVAS CITAS DE Physalaemus
cuqui (ANURA: LEPTODACTYLIDAE)
PARA LA PROVINCIA DE JUJUY,
ARGENTINA.
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y CátedradeAnatomíaComparada,Fac. deCs. Naturales,
UniversidadNacionaldeTucnmán.
Miguel Lillo 251.4.000- SanMiguel deTucnmán.Argentina.
ARGENTINA, PROV.DEJUJUY: 1.- Arroyo
AguaNegra(2347'S,6447'W;Calileguala
localidadmáscercana)FML 05082(EL 1024-
1031) 7/1/1992.Lavilla-Lobo-Marcus-Peralta
cols.2.- El Duraznito.8 kilómetrosantesde
Tiraxi y 13kms.de la rutaa la Quebradade
Humahuaca( 2351'S, 6424'W; Abra de
Tiraxi)FML 05084.9!I11992.Mismoscolecto-
res.
FML=FundaciónMiguelLillo
EL= NúmerosdecampodeEstebanLavilla.
Recientementeh descriptounaespecienue-
vadePhysalaemus,Physalaemuscuquiparael
noroestedenuestropaís(Lobo,1993)discrimi-
nándoladeP. albonotatusespecieconlacualse
la confundiódurantemuchotiempo.En el mo-
mentodeescribiresetrabajonocontabaúnen
colecciónconel materialquerecolectarámosen
un viajerealizadoenel veranode 1992y creí
quelosdatosconquecontabaenesemomento
sobrela distribuciónde la especie rantodos.
Ahora,conel fin deenmendaresafaltaesque
citoestasdoslocalidades.
Physalaemuscuquisedistribuyenlaregión
estedela provinciadeSaltay oestedeFormosa
(LagunaYema,la localidadsituadamáshacia
el este)conociéndosehastael momentohasta
AguaBlanca(Salta)comola localidadmásal
nortede su distribución(probablementeesta
especietambiénseencuentrenBolivia).Para
la provinciade Jujuysólosela conocía para
Yuto. Estas dos nuevascitas amplían su
distribuciónhaciauna regiónlocalizadamás
haciael oestecon característicasecológicas
diferentes,comolo es el casode la selvade
yungasque caracteriza Calilegua(Arroyo
AguaNegra),diferentede las áreaschaqueñas
del estesalteñopara las que se conocíala
especie.La longitudHocicoano(enmilímetros)
y la relaciónTibialDiámetrodel ojo (relación
encontradacomola más discriminatede P.
albonotatus)sonlossiguientes:
FML 05082(ArroyoAguaNegra)
TodoslosejemplaresdelArroyoAguaNegra
estánincluidosenel rangodetamañoparala
Col.n HA T/DO
EL 1024 29.5 4.09
EL 1025 30.2 4.85
EL 1026 31.8 4.32
EL 1027 30.4 4.43
EL 1028 29.2 4.89
EL 1029 31.7 4.48
EL 1030 29.7 4.35
EL 1031 32.6 4.76
FML 05084(El Duraznito,Tiraxi)
HA T/DO
Macho= 32,3 5.00
Hembra=31,3 4.32
Cuad.Herp.,8(2):229- 233,1994.
especie(porencimadelos27mm)y secorres-
pondenconla relaciónT/DO porencimadelos
4.30(fueradeláreadesolapamientodelasespe-
cies)aexcepcióndeunsóloejemplar(lamedia
deestarelaciónparaP. cuquiesde4.52,enel
trabajoanterior: 4.23; la media para P.
albonotatusobtenidanteriormente:3.61).
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